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危机 (天灾) 和人为的危机 (人祸) ;从危机主体来划分 ,有组织机构危
机、行政区域危机、国家危机 ;从危机的范围来划分 ,有综合性危机和单









成社会危机 ,广州火车站曾一度聚集 17 万人 ,联合早报网报道至少有
50 万人滞留广州火车站 ,曾一度难以控制局面。雪灾春运危机与其他
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造成危机扩大化。
3. 充分发挥协调功能 ,有效化解公众情绪。公共危机往往伴随着社






















从 2008 年雪灾春运中媒体应履行的职能和功能发挥的情况来看 ,
媒体给了公众很多感叹和启示 ,如何充分发挥媒体的功能 ,更好地为应
对公共危机服务 ,很值得人们认真深入地研究。
1. 危机发生前 ,媒体要监测环境 ,发挥危机预警功能。把危机扼杀
在摇篮里 ,在危机的潜伏期解决危机的成本最低 ,社会遭受的损失也最













































在因素 ,而且在危机过程中作为政府和公众的代言人 ,可以沟通信息 ,疏
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